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U probnim istraživanjima nalazišta AN 1 Grabrić na trasi auto-ceste A13 potvrđene su pretpostavke o postojanju prapovije-
snog i srednjovjekovnog nalazišta. Nalazište je smješteno na istaknutom izduženom brežuljku čije se padine spuštaju u doline 
manjih vodotoka. Na osnovi iskopa probnih rovova definirana je površina nalazišta predviđena za zaštitna istraživanja koja 
će omogućiti prikupljanje spoznaja o naseljenosti dosad slabo istraženog istočnog dijela Prigorja. Tijekom iskopavanja zabilje-
ženi su ostaci zapuna jama, jaraka i rupa od stupova, pri čemu će istraživanje veće površine nalazišta omogućiti prikupljanje 
podataka o infrastrukturi prapovijesnog i srednjovjekovnog naselja.
Ključne riječi: probno iskopavanje, Prigorje, prapovijest, srednji vijek, naselje, infrastruktura
Key words: trial excavations, Prigorje, prehistory, Middle Ages, settlement, infrastructure
U probnim iskopavanjima nalazišta AN 1 Grabrić (Za-
grebačka županija) potvrđene su pretpostavke o postojanju arhe-
ološkog nalazišta kojeg je potrebno zaštitno istražiti prije izgrad-
nje auto-ceste A13, dionica Čvor Vrbovec 2 – Čvor Farkaševac. 
Nalazište je pronađeno u terenskom pregledu trase 2009. godine 
kada su na površinama oranica južno od sela Grabrić prikuplje-
ni keramički nalazi koji su pripisani razdobljima prapovijesti i 
srednjeg vijeka (sl. 1). Dokumentirana koncentracija površinski 
prikupljenih keramičkih ulomaka ukazivala je na postojanje na-
lazišta sa sačuvanim zapunama ukopanih objekata. Nalazište je 
smješteno na istaknutom izduženom brežuljku orijentacije JZ–
SI koji je blagim udolinama razdijeljen na niz manjih cjelina (sl. 
Sl. 1 Položaj nalazišta AN 1 Grabrić.
Fig. 1 Location of AS 1 Grabrić.
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2). S jugozapadne strane, ispod dna brežuljka, protječe manji 
vodotok, a sličan se nalazi i s njegove sjeverne strane. 
U probnim iskopavanjima, koja su obuhvatila blage južne 
i jugozapadne padine brežuljka koje se nalaze pod oranicama i 
livadama, obuhvaćena je površina od stacionaža 0-140 – 0+240, 
odnosno probno je istraženo 380 m trase buduće autoceste.1 Uz 
rubove trase iskopani su uzdužni probni rovovi širine 1,50 m (sl. 
3). Sloj humusa debljine 0,40–0,50 m iskopan je strojno, nakon 
čega je uslijedilo definiranje zapuna ukopanih objekata koje su 
uočene u sloju smeđe ilovače. Zapune su najčešće sivosmeđe i 
smeđe boje, s nalazima ulomaka keramičkih posuda, kućnog 
lijepa i opeka. Zapune objekata, njih ukupno 42, ravnomjer-
no su raspoređene duž cijele ispitane površine nalazišta. Ipak, 
izdvajaju se dvije veće koncentracije objekata: jedna se nalazi na 
istočnom dijelu nalazišta gdje su pronađene zapune jaraka, jama 
i stupova koji pripadaju infrastrukturi prapovijesnog naselja. Na 
zapadnom rubu ovog naselja izdvojena je zapuna jarka (širine 
2–3 m) koji bi mogao predstavljati granicu naselja, s obzirom 
da se zapadnije od njega nalazi nešto manji broj objekata. Na 
tom se dijelu nalazi i manje uleknuće koje brežuljak dijeli na 
dvije manje cjeline, pa je moguće i kako ukop jarka predstavlja 
odvodnju njegovog najnižeg dijela prema vodotoku na jugoza-
padu. U prilog takvoj pretpostavci govori spoznaja kako se iznad 
zdravice u vrijeme iskopavanja brzo skupljala voda. Keramički 
ulomci iz zapuna pripadaju razdoblju kasnog brončanog doba, 
s najbližim usporedbama na groblju u Moravču u sesvetskom 
Prigorju (Sokol 1996).
Na zapadnom dijelu nalazišta također je izdvojen veći 
broj zapuna objekata (sl. 4), pri čemu se izdvaja nekoliko jaraka 
od kojih širina jednog iznosi oko 8,0 m. Na jugozapadnom di-
1 ������������ �� ��������� � �������� ��1�� ������ � ���������� ���������
�� ���� �� �������l� M����������� ��l���� RH� T������f���, ����������� 
� ����f��� ���l��� ����� ��������� �� ���l� ��h� D���� F��ć �z U����� z� 
z�š���� ��l����� b�š���� M����������� ��l���� RH � Z����b�, �� č��� �� 
�� �������č���� z�h��l�������
jelu uzvisine brojne su i zapune stupova koji ukazuju na posto-
janje nadzemnih objekata (kuća) na tom najistaknutijem dijelu 
nalazišta. Na površinama susjednih oranica i pri poliranju zapu-
Sl. 2 Pogled na istočni dio nalazišta (snimio: M. Vojtek).
Fig. 2 View of the eastern part of the site (photo: M. Vojtek).
Sl. 3 Iskop sjevernog probnog rova (snimio: M. Vojtek).
Fig. 3 Excavation of the northern trial-trench (photo: M. Vojtek).
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na objekata pronađeni su keramički ulomci te ulomci opeka koji 
se mogu pripisati razdoblju srednjeg vijeka.
S obzirom da su u iskopima probnih rovova na rubnim 
dijelovima nalazišta zabilježene brojne zapune objekata prob-
ni rovovi su, u dogovoru s Ministarstvom kulture RH te Hr-
vatskim autocestama d.o.o., produženi do istočnog završetka 
brežuljka koji se nalazi u manjoj udolini koja ga razdvaja od 
susjednog uzvišenja na kojem je također zabilježeno postojanje 
arheološkog nalazišta. U produžetku probnog rova pronađene 
su zapune prapovijesnih objekata na osnovi kojih je granica na-
lazišta pomaknuta prema istoku. Isto tako, na zapadnom kraju 
nalazišta izdvojen je veći broj zapuna, zbog čega je i zapadnu 
granicu nalazišta bilo potrebno proširi na jugoistočne padine 
brežuljka. Središnji dio nalazišta u tom je dijelu uništen izgrad-
njom postojeće brze ceste, pa su za iskopavanje preostali dijelovi 
uz rubove trase. Raspored pronađenih zapuna objekata pokazao 
je kako je u buduća zaštitna istraživanja potrebno uključiti i po-
vršine na kojima je predviđena gradnja nadvožnjaka, s obzirom 
da se radi o sastavnim dijelovima istog arheološkog nalazišta. 
Sve pronađene zapune objekata su dokumentirane te je 
na kraju istraživanja cijela ispitana površina zatrpana do početka 
sustavnih zaštitnih istraživanja.
Sl. 4 Zapuna objekta 14 (snimio: M. Vojtek).
Fig. 4 Structure no. 14 (photo: M. Vojtek).
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Summary
Trial excavations of AS 1 Grabrić (Zagreb County) confirmed the 
existence of a site that needed to be excavated before the construction of the 
A13 motorway section between Vrbovec 2 Junction and Farkaševac Junc-
tion. The site was discovered in 2009, when pottery finds were collected on 
the surface of the fields south of the village of Grabrić. These were dated to 
the prehistoric period and Middle Ages (Fig. 1). Grabrić is situated on a 
long hill, divided by mild dales into a series of smaller areas (Fig. 2). On 
the south-western side, below a hill, there is a small stream, and another 
similar one also passes on its northern side. 
Trial excavations encompassed the mild southern and south-west-
ern hill slopes. Along the margins of the route, longitudinal trial-trenches 
were dug, 1.50 m wide (Fig. 3). The layer of humus was machine-dug. 
After this, the fills of the sunken structures, with finds of shards of ceramic 
vessels, house daub and bricks were defined. In the eastern part of the site, 
units were found belonging to the infrastructure of a prehistoric settle-
ment, with pottery shards form the Late Bronze Age. In the western part 
of the site, a rather large number of structure fills was unearthed (Fig. 4), 
with finds of pottery shards and bricks that can be ascribed to the period 
of the Middle Ages. Since numerous structure fills were documented in 
the trial-trenches dug on the margins of the site, the trial-trenches were 
extended to both sides. Future rescue excavations will also have to include 
the surfaces on which the construction of a flyover is planned, making the 
entire surface of future excavations approximately 50,000 m2.
In the trial excavations of AS 1 Grabrić, the existence of an ar-
chaeological site was confirmed which, according to the unearthed finds, 
belongs to the periods of prehistory and the Middle Ages. These rescue ex-
cavations will enable the gathering of new facts on the population of the 
Prigorje region, which to date has been insufficiently excavated.
U probnim iskopavanjima nalazišta AN 1 Grabrić na 
trasi autoceste A13, dionica Čvor Vrbovec 2 – Čvor Farkaševac, 
potvrđeno je postojanje arheološkog nalazišta koje na osnovi 
izdvojenih nalaza pripada razdobljima prapovijesti i srednjeg vi-
jeka. Iskop probnih rovova pokazao je kako je nalazište potrebno 
proširiti prema zapadu i istoku, a sastavni dio nalazišta predstav-
ljaju i površine koje će se naći ispod nadvožnjaka, čime ukupna 
površina budućih istraživanja iznosi oko 50.000 m2. Ona će 
omogućiti prikupljanje spoznaja o infrastrukturi prapovijesnog 
i srednjovjekovnog naselja na dosad slabo istraženom području 
Prigorja te tako postati model za ostala, dosad slabo poznata 
naselja na tom području središnje Hrvatske.
